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Научная медицинская библиотека НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского продолжает информировать 
читателей журнала о наиболее интересных новинках, 
подробно освещающих отдельные вопросы медицины 
критических состояний. В предлагаемом обзоре пред-
ставлены издания, отражающие различные аспекты 
этих проблем, которые вышли в различных издательс-
твах в 2010–2012 гг. 
ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ:
1. Фридман, М. десять величайших открытий в 
истории медицины / М. Фридман, дж. Фридланд; 
пер. с англ. – М.: Колибри, 2012. – 432 с. 
Монография американских врачей ярко и увлекатель-
но рассказывает об открытиях, без которых медицина 
никогда не стала бы современной наукой, способной 
излечивать тяжелые болезни. В предисловии имеется 
ремарка авторов о том, что краеугольные камни сов-
ременной медицины не исчерпываются упомянутыми 
в книге десятью открытиями, а выбор персоналий для 
эссе весьма субъективен. Для отечественного читателя 
монография ценна тем, что одна из ее глав посвяще-
на русскому ученому Николаю Николаевичу Аничкову, 
открывшему роль холестерина в патогенезе атероск-
лероза.
Включая в обзор данную монографию, руководству-
емся постулатом о том, что без знания истоков невоз-
можно адекватно оценивать настоящее и предвидеть 
будущее.
ХИРУРГИЯ:
2. Андреев, А.Н. Принципы неотложной 
хирургии. Размышления районного хирурга / 
А.Н. Андреев. – М.: Миклош, 2010. – 160 с. 
Книга, основанная на личном практическом опыте 
врача-хирурга, его впечатлениях и мыслях, состоит 
из четырех разделов, в которых рассматриваются 
общие вопросы неотложной хирургической патологии, 
принципы диагностики, лечения, а также психология 
принятия решений, затрагивается ряд философских 
аспектов неотложной хирургии. Автор подчеркивает, 
что в районном звене врач чаще всего сталкивается с 
больным один на один, т.е. как принятие решений, так 
и ответственность за ошибки всегда остается только 
за одним конкретным человеком. Большой клиничес-
кий опыт автора изложен в многочисленных примерах, 
отражающих весь спектр неотложной патологии, с 
которой приходится сталкиваться хирургу.
3. Красильникова, И.М. Неотложная довра-
чебная медицинская помощь: учеб. пособие / 
И.М. Красильникова, е.Г. Моисеева. – М.: ГЭоТАР-
Медиа, 2011. – 192 с.: ил. 
Авторы пособия, предназначенного преподавате-
лям и слушателям системы дополнительного среднего 
медицинского образования и студентам медицинских 
училищ и колледжей, подчеркивают несомненную важ-
ность догоспитального этапа в системе оказания пер-
вой медицинской помощи. Исходя из того, что именно 
на этом этапе ведущим звеном являются фельдшер 
и медицинская сестра, которые, как правило, первы-
ми вступают в контакт с пострадавшими и больны-
ми, находящимися в критическом состоянии, причем в 
основном в совершенно неприспособленных условиях: на 
улице, в общественном транспорте, в производствен-
ном помещении и т.д. 
Представлены методические рекомендации по ока-
занию неотложной доврачебной медицинской помощи, 
основанные на современных требованиях медицинской 
науки и практики.
4. Рецидивные язвенные желудочно-кишеч-
ные кровотечения / С.Ф. Багненко, И.М. Мусинов, 
А.А. Курыгин, Г.И. Синенченко. – М.; СПб.: БИНоМ. 
лаборатория знаний, 2011. – 256 с.: ил. 
Язвенные желудочно-кишечные кровотечения про-
должают оставаться одной из важнейших проблем 
неотложной хирургии. В основу монографии положе-
ны многолетние исследования, проводимые в городском 
центре по лечению больных с желудочно-кишечными 
кровотечениями, на базе Санкт-Петербургского НИИ 
СП им. И.И. Джанелидзе. Данные исследования позволили 
выявить наиболее важные причины рецидивов язвенных 
кровотечений: прогрессирующий некробиоз в язве, лизис 
защитного тромба в сосуде в условиях кислой среды 
желудка и/или генерализованной плазминемии, возника-
ющей при ДВС-синдроме.
В работе, обобщающей результаты лечения 
1065 пациентов с язвенными желудочно-кишечными 
кровотечениями, определены начальные лабораторные 
признаки ДВС-синдрома, позволяющие своевременно 
применить методы коррекции патологических измене-
ний в системе гемостаза и снизить риск возникновения 
рецидива кровотечения.
АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ:
5. Интенсивная терапия. Национальное руко-
водство: краткое издание / под ред. Б.Р. Гельфанда, 
А.И. Салтанова. – М.: ГЭоТАР-Медиа, 2012. – 800 с. 
Лаконичная форма краткого издания объединяет 
материал, представленный в Национальном руковод-
стве по интенсивной терапии, изданного в 2009 г., в 
подготовке которого приняли участие не только анес-
тезиологи-реаниматологи, но и специалисты по другим 
разделам ургентной медицины, представляющие веду-
щие школы и медицинские учреждения России.
Предназначенное для врачей, работающих в различ-
ных областях медицины, руководство сочетает в себе 
патофизиологический подход к различным критическим 
состояниям с экспертной оценкой существующих иссле-
дований доказательной медицины по данной проблеме и 
«Разве ты не знаешь, что мудрость или знание и есть благополучие?»
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формированием практических рекомендаций с указани-
ем степени доказательности.
НЕЙРОХИРУРГИЯ И НЕВРОЛОГИЯ:
6. Попп, А. дж. Руководство по неврологии / 
А. дж. Попп, Э.М. дэшайе; пер. с англ. под ред. 
Н.Н. яхно. – М.: ГЭоТАР-Медиа, 2012. – 688 с.: ил.
Переведенное на русский язык «Руководство по невро-
логии» известных американских неврологов, по мнению 
редактора — академика РАН Н.Н. Яхно, может стать 
настольной книгой для различных специалистов, в том 
числе и для врачей неотложной медицины, ежедневно 
сталкивающихся с различными неврологическими рас-
стройствами.
В книге приводятся сведения об особенностях кли-
нического и инструментального обследования больных, 
описываются самые распространенные неврологичес-
кие симптомы, синдромы и болезни нервной системы с 
клинически обоснованными программами их лечения и 
реабилитации.
7. Хирургия геморрагического инсульта / 
В.В. Крылов, В.Г. дашьян, С.А. Буров, С.С. Петри-
ков. – М.:Медицина, 2012. – 336 с.: ил. 
Геморрагический инсульт остается одной из главных 
причин смертности и инвалидизации людей трудоспо-
собного возраста, поэтому поиск методов адекватного 
лечения данной патологии всегда остается актуаль-
ной проблемой. Сотрудниками НИИ СП им. Н.В. Скли-
фосовского представлены обобщенные данные об эпи-
демиологии, классификации, комплексной диагностике 
и технике выполнения оперативных вмешательств при 
геморрагических инсультах. Подробно освещены вопросы 
нейромониторинга, интенсивной терапии, организации 
неотложной помощи больным с внутримозговыми кро-
воизлияниями.
КАРДИОЛОГИЯ:
8. Акимов, А.Г. лечение хронической сердеч-
ной недостаточности: современные российские 
и международные рекомендации / А.Г. Акимов, 
А.Г. обрезан. – СПб.: ИнформМед, 2010. – 
360 с.: ил.
Коллективом ученых из Санкт-Петербурга на осно-
вании обобщения российских, европейских и американ-
ских рекомендаций кардиологических обществ, прово-
дится анализ различных вариантов медикаментозной 
и оперативной коррекции нарушений системной гемо-
динамики, нейрогормональной активации, являющихся 
основой развития хронической сердечной недостаточ-
ности. Рассмотрены механизмы действия лекарствен-
ных и немедикаментозных методов коррекции, применя-
емых для лечения данной патологии с учетом развития 
страховой медицины и прогресса медицины.
ТЕРАПИЯ:
9. Иммунотерапия: руководство для врачей / 
под ред. Р.М. Хаитова, Р.И. Атауллаханова. – М.: 
ГЭоТАР-Медиа, 2012. – 672 с.: ил. 
Первое в стране настольное пособие, в котором 
проанализирован клинический опыт последних 30 лет, 
накопленный при использовании иммунотерапии в раз-
личных областях медицины, предназначено для врачей 
различных специальностей. Представлены как общие 
сведения о принципах иммунотерапии, классификация и 
подробное описание основных классов иммунотропных 
лекарственных препаратов, так и схемы применения 
этих препаратов при различных патологических состо-
яниях, в том числе ургентных. Отдельные части руко-
водства посвящены лечению гнойных процессов любой 
локализации, хронических незаживающих ран и язв, онко-
логической патологии.
10. Планы ведения больных. Терапия / под ред. 
о.Ю. Атькова, е.И. Подубенцевой. – М.: ГЭоТАР-
Медиа, 2011. – 544 с.
Определение оптимальной тактики ведения боль-
ного — это сложный процесс, включающий планирова-
ние лечебно-диагностического этапа, его проведение и 
оценку достигнутых результатов. Метод планирования 
лечебно-диагностической работы успешно используется 
в ряде стран в течение последних десятилетий и нали-
чие планов ведения больных является обязательным 
требованием Международной комиссии по аккредита-
ции лечебных учреждений.
Представлены типовые планы ведения больных при 
различных заболеваниях, являющихся основными или 
сопутствующими, разработанные на основе лучших 
национальных и международных клинических рекомен-
даций. 
ДИАГНОСТИКА:
11. Мамаев, А.Н. Коагулопатии: руковод-
ство / А.Н. Мамаев. – М.: ГЭоТАР-Медиа, 2012. – 
264 с.: ил. 
Подробно изложена информация о патогенезе, кли-
нических проявлениях и дифференцированном лечении 
различных геморрагических коагулопатий, в том числе 
и довольно редких. 
Автор подчеркивает, что при возникновении крово-
течения важно расшифровать генез гемостатической 
дисфункции, поскольку точное и своевременное распоз-
навание причины любого кровотечения будет опреде-
лять корректную лечебную тактику. 
Представленные в книге классификации и методики 
позволят врачам разных специальностей диагностиро-
вать заболевание и наметить определенную стратегию 
и тактику лечения. Издание проиллюстрировано ориги-
нальными схемами и рисунками, клиническими примера-
ми и историческими сведениями.
12. Сисла, Б. Руководство по лаборатор-
ной гематологии / Б. Сисла; пер. с англ. под ред. 
А.И. Воробьева. – М.: Практ. мед., 2011. – 352 с.: ил. 
Написанная известным американским специалис-
том, монография охватывает все основные разделы 
науки о крови и ее свойствах в норме и при патоло-
гии. Доступным языком изложены сведения об основных 
лабораторных методах исследования, применяемых в 
клинической гематологии. Книгу отличает богатый 
справочный материал, представленный сопровожда-
ющими каждую главу словарем терминов и обширным 
библиографическим списком. Автор приводит примеры 
сложных ситуаций, решение которых требует знаний и 
практических навыков и случаи из лабораторной прак-
тики, иллюстрирующие основные принципы, изложен-
ные в данной главе.
ТРАВМАТОЛОГИЯ:
13. ежов, М.Ю. Стопа. дегенеративно-дистрофи-
ческие заболевания суставов стопы и голеностоп-
ного сустава / М.Ю. ежов. – Н. Новгород: НИИТо, 
2011. – 336 с.: ил. 
Ученый из Нижегородского НИИТО поднимает одну 
из актуальных проблем современной травматологии и 
ортопедии — лечение травм и дегенеративно-дистро-
фических заболеваний костей стопы и голеностопного 
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сустава. Подробно изложены анатомо-морфологические 
особенности данной анатомической области, в том 
числе гистобиохимические изменения хрящевой ткани 
при различных патологических состояниях. Разработана 
современная комплексная система лечебно-диагности-
ческих мероприятий с использованием высоких техноло-
гий. Приводятся клинически обоснованные рекомендации 
по комплексному хирургическому лечению этих заболе-
ваний.
14. Травматизм, ортопедическая заболевае-
мость, состояние травматолого-ортопедической 
помощи населению в России в 2011 году: спра-
вочник / под ред. С.П. Миронова. – М.: цИТо, 
2012. – 101 с.
В ежегоднике, выпускаемом ЦИТО им. Н.Н. Приорова, 
обобщены данные государственной статистической 
отчетности Минздрава России и публикуются основ-
ные показатели, характеризующие травматизм, рас-
пространенность болезней костно-мышечной системы 
и состояние травматолого-ортопедической помощи 
населению. Детально представлены виды заболеваний 
опорно-двигательного аппарата у пациентов различных 
возрастных групп, статистические и эпидемиологичес-
кие данные о травмах различного генеза. Приводятся 
сведения об обеспеченности населения различных феде-
ральных округов специализированным коечным фондом. 
ТОКСИКОЛОГИЯ:
15. Медицинская токсикология: нац. руковод-
ство / под ред. е.А. лужникова. – М.: ГЭоТАР-Медиа, 
2012. – 928 с. – (Сер.: Национальные руководства). 
Первое в истории России национальное руководство, 
объединяющее актуальную информацию об особеннос-
тях оказания специализированной токсикологической 
помощи при отравлениях различными лекарственными 
и наркотическими веществами, алкоголем и его сур-
рогатами, различными химическими соединениями, а 
также ядами растительного и животного происхожде-
ния. Подробно описана история возникновения токсико-
логии как науки. Специальный раздел посвящен вопросам 
реабилитации больных с острыми химическими отрав-
лениями и особенностям медицинской деонтологии.
ГИНЕКОЛОГИЯ:
16. Апгар, Б.С. Клиническая кольпоскопия: 
иллюстр. руководство / Б.С. Апгар, Г.л. Броцман, 
М. Шпицер; пер. с англ. под ред. В.Н. Прилепской. – 
М.: Практ. мед., 2012. – 496 с.: ил. 
Данное издание — перевод с вышедшего в 2006 г. 
иллюстрированного руководства, созданного междуна-
родным коллективом, обобщившим клинический опыт 
ведущих мировых центров по лечению женских болез-
ней. Представлены последние научные данные об этом 
исследовании и его роли в оказании помощи пациенткам. 
Разработаны и усовершенствованы целый ряд мето-
дик диагностики патологии женской репродуктивной 
сферы.
17. Новикова, е.Г. Радикальная абдоминаль-
ная трахелэктомия / е.Г. Новикова, В.А. Антипов, 
о.С. Балахонцева. – М.: Практ. мед., 2012. – 
112 с.: ил. 
Описано новое оперативное вмешательство, исполь-
зуемое при новообразованиях, в том числе злокачест-
венных, шейки матки у пациенток репродуктивного 
возраста. Подробно описаны и широко проиллюстриро-
ваны этапы оперативного вмешательства, технические 
особенности, возможные интра- и послеоперационные 
осложнения. Определены критерии отбора пациенток 
для органосохраняющего лечения рака шейки матки с 
использованием данной методики и доказана ее высокая 
клиническая эффективность. Проанализированы непо-
средственные и отдаленные результаты лечения.
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ:
18. Вакцины и вакцинация: нац. рук-во / под 
ред. В.В. Зверева, Б.Ф. Семенова, Р.М. Хаитова. – М.: 
ГЭоТАР-Медиа, 2011. – 880 с. – (Сер.: Национальные 
руководства).
Руководство написано коллективом ведущих специ-
алистов из наиболее значимых отечественных научно-
исследовательских и медицинских учреждений, занимаю-
щихся данными вопросами. Отдельный раздел посвящен 
истории развития вакцинологии и прослежены основные 
направления развития в будущем. 
Обобщен мировой и отечественный опыт борьбы за 
снижение заболеваемости управляемыми инфекциями, 
описаны поствакцинальные осложнения, даны прогнозы 
развития и распространения инфекционных заболеваний 
и разработки новых вакцин, а также проанализирова-
ны проблемы организации и законодательные аспекты. 
Приведен Национальный календарь профилактических 
прививок и Календарь профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям.
19. Гепатиты. Рациональная диагностика и 
терапия / под ред. М. Фукса; пер. с нем. под ред. 
А.о. Буеверова. – М.: ГЭоТАР-Медиа, 2010. – 240 с.: 
ил.
Отечественному читателю предлагается перевод 
с немецкого издания, вышедшего в 2006 г. Компактное 
карманное издание предлагает клинически обоснован-
ные практические рекомендации по четырем видам 
гепатитов, наиболее часто встречающимся в повсе-
дневной практике (вирусные гепатиты, алкогольный 
и неалкогольный стеатогепатиты и аутоиммунный 
гепатит) и отражают современные данные об этио-
логии, о патогенезе, клинической картине, диагностике 
и лечении этих заболеваний. Отражены достижения 
последних лет в области диагностики с применением 
методов молекулярной биологии и современные методы 
лечения заболеваний печени.
Внедрение передовых медицинских технологий в 
клиническую практику возможно, если современные 
медицинские знания станут доступны каждому врачу. 
Нельзя не принимать во внимание то, что сложнейшие 
проблемы, которые имеются в деле оказания неотлож-
ной специализированной помощи, неразрывно свя-
заны с изучением основ патологических процессов и 
развитием всех медико-биологических дисциплин.
Выбирая издания для обзоров, коллектив научной 
медицинской библиотеки в первую очередь выделяет 
монографии и сборники, посвященные вопросам ока-
зания экстренной помощи больным при различных 
неотложных состояниях, не оставляя при этом без 
внимания издания, позволяющие расширить кругозор 
специалиста по основным разделам медицины.
